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Introducció
Durant els mesos de juliol i agost de 2008 es va intervenir a tot 
l’espai interior de l’església de Sant Maria l’Antiga o Santiga (Santa
Perpètua de la Mogoda, Vallès Occ.), amb motiu del projecte de
consolidació i rehabilitació arquitectònica de l’edifici de l’església per
part de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda1. L’excavació 
en extensió de pràcticament tot el subsòl de església ha permès 
conèixer amb força precisió l’evolució de l’edifici i els seus prece-
dents, amb la localització d’un important conjunt de restes
arqueològiques que ofereixen una dilatada seqüència històrica i 
estructuren el jaciment en set grans fases cronològiques i evolutives 
(roig-Coll, 2011).
En primer lloc es va poder identificar part d’una vil·la romana, que 
s’estén molt més enllà del perímetre intervingut i de la que també 
se’n coneixen algunes parts ubicades sota la rectoria excavades 
als anys setanta del segle xx. Aquestes estances d’època romana 
presentaven un estat de conservació força bo, amb alguns trams 
de mur de més d’un metre d’alçada, els quals van ser reconstruïts 
i aprofitats durant l’antiguitat tardana (segles vi-vii) com a lloc 
d’habitació i magatzem, amb presència de restes d’estructures 
de combustió, paviments d’argila i retalls diversos, així com 
materials ceràmics característics del període. Posteriorment, 
ja en època altmedieval o carolíngia (segles ix-x), una part 
d’aquestes parets de la vil·la i estances de l’antiguitat tardana van 
tornar a ser aprofitades per construir una capella preromànica. 
Aquesta ha pogut ser delimitada en la seva totalitat, localitzant-
se els murs perimetrals que configuren un petit edifici de planta 
rectangular simple sense capçalera diferenciada, de la que es va 
localitzar la base del tenant d’altar, dues sitges amortitzades cap 
a les darreries del segle x, així com dos enterraments individus 
perinatals en fossa antropomorfa i a l’interior de l’església. Aquesta 
esglesiola és la que apareix als documents dels anys 983 com a 
locum ubi dicunt Sancta Maria Antiqua i 994 com eclesiola que 
dicitur Sancta Maria Antiqua. D’aquesta manera, la intervenció 
arqueològica ha permès desmentir l’existència de la suposada 
església paleocristiana que plantejava la historiografia local, si més 
no, a l’espai excavat de l’interior de l’església.
Cap a mitjan segle xi la capella preromànica va ser desmuntada i 
substituïda per una nova església romànica, de la que se ha loca-
litzat tota la seva fonamentació, configurant un edifici de planta
rectangular capçada amb un absis semicircular a l’est. Posteriorment, 
a finals del segle xii, l’església va ser ampliada pels peus (oest) i 
dotada amb una capella annexa al sud, rectangular i amb absis 
semicircular. Cal destacar la presència de vuit sitges a l’interior 
de l’església, pertanyents als sagrers eclesiàstics, amortitzades 
totes elles durant el segle xiii. Finalment, l’església va ser ampliada 
novament amb un cos rectangular al costat de migdia cap a finals 
del segle xiii, i va ser objecte de reformes arquitectòniques puntuals 
al segle xvi amb la construcció d’un nou absis i la portalada actual, 
i ja durant el segle xviii amb la realització de noves pavimentacions.
Descripció del conjunt i actuacions precedents 
L’església de Santa Maria l’Antiga es troba situada al costat de la 
carretera que uneix Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda, en el 
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1  La intervenció arqueològica a Santiga es va desenvolupar entre el mesos de 
juny i setembre de 2008 per part d’Arqueologia i Patrimoni Arrago, amb la direc-
ció tècnica dels arqueòlegs Joan-Manuel Coll i Jordi Roig i amb el patrocini de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (Coll-roig, 2010) i (roig-Coll, 2011).
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Figura 1. Planta general i seccions amb totes les restes arqueològiques 
documentades a l’interior de l’església de Santa Maria l’Antiga o Santiga 
(autors: Coll–Roig, Arrago 2010).
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km 3,8 a la comarca del Vallès Occ. Actualment és sufragània 
de l’església de Santa Perpetua, municipi al qual pertany des de 
mitjan del s. xix. Es tracta d’un edifici de dues naus paral·leles 
de planta rectangular allargassada capçades cada una per un 
absis. La nau de tramuntana presenta una amplada major que 
la de migdia i presenta un absis de planta trapezoïdal, cobert 
per una volta de guixeria. La nau de migdia, més estreta, és 
capçada per un absis semicircular cobert per una volta de 
quart d’esfera. Totes dues naus es comuniquen a través de tres 
arcades obertes en el mur de migdia de l’antiga nau romànica 
i sostingudes per parts d’aquest mur que fan de pilar. La porta 
principal actual s’obre pel cantó oest de la nau central i presenta 
una llinda amb la data de 1574.
Al costat nord de l’edifici s’hi emplaça un campanar romànic 
de planta quadrada, del qual només es conserva la part baixa, 
i s’hi accedeix des de l’església a través d’una porta amb arc 
rebaixat. Així mateix, obrint-se al cantó nord de la nau central, i 
amb una planta quadrangular, s’hi emplaça la capella dedicada 
al Sant Crist. L’església es troba envoltada, pel cantó nord, per 
diverses edificacions i un pati que formaven les dependències de 
l’antiga rectoria. També s’hi troba el darrer cementiri de l’església 
del segle xix situat al costat de tramuntana de l’església, entre la 
zona dels peus i la capella del Sant Crist.
L’església de Santa Maria l’Antiga i el seu paratge associat ha 
suscitat interès i curiositat al llarg del temps i, ja des d’antic, 
ha estat objecte de diversos estudis. En primer lloc, l’any 1947 
i posteriorment al 1981, es van descobrir, de manera fortuïta, 
diversos fragments pertanyents a una petita ara d’altar de 
marbre d’època paleocristiana (50 x 65 cm.) que va estar en ús, 
almenys, fins al segles xi-xii, presentant nombroses inscripcions 
grafitades d’època medieval. Per altra banda, entre els anys 
70 i 80 del segle xx, es van dur a terme unes excavacions 
arqueològiques a l’interior de la rectoria per part del Grup Pro 
Arqueologia i Història de Santa Perpètua de Mogoda, amb motiu 
de l’adequació de part de l’edifici, que malauradament no han 
deixat un registre estratigràfic. Durant aquests  treballs es van 
posar al descobert dos dipòsits o piscines (lacus), canalitzacions 
i restes de paviments que han de correspondre a una vil·la 
romana. Aquestes restes van ser consolidades i respectades 
in situ, i són actualment visitables al subsòl de la rectoria. Així 
mateix, dins el projecte de recerca i d’intervenció global a 
Santiga de 2008-2011, estan sent estudiades de nou, així com 
els materials arqueològics que es van recuperar (Coll-roig, 
2010) i (roig-Coll, 2011).
Totes aquestes troballes, especialment els fragments de l’ara 
d’altar, així com les restes romanes puntuals a l’entorn de 
l’església, van propiciar la hipòtesi de l’existència d’una vila 
romana i d’una església paleocristiana a l’indret (vinyals 1978, 
1984). Amb la present intervenció arqueològica, aquesta darrera 
hipòtesi ha pogut ser descartada. 
Finalment, i com a recents actuacions a l’església, 
malauradament un xic desafortunades, tenim que durant 
l’any 2006 es va fer de forma incontrolada una potent cala de 
sondeig a la nau lateral per part d’obrers de la construcció i 
sota les directrius d’un arquitecte, amb la finalitat de trobar el 
fonament del mur de tancament sud. Aquesta cala es va fer 
sense cap control arqueològic i va destruir nivells i estructures 
arqueològiques. Posteriorment entre els mesos de novembre 
de 2006 i març de 2007 es va dur a terme una actuació 
arqueològica consistent en l’obertura de deu cales de sondeig 
a l’interior de l’església (alvarez, 2008). Aquestes van estar 
motivades i condicionades exclusivament per les necessitats del 
futur projecte arquitectònic en aquell moment, fent-se de forma 
indiscriminada a l’interior del temple, sense tenir en compte i 
prescindint de qualsevol criteri i praxis arqueològica. 
Notícies històriques i referències documentals
Pel què fa a les notícies històriques i referències documentals 
sobre Santiga, cal destacar l’existència dels estudis i de les 
publicacions de Fermí Vinyals sobre el terme de Santa Perpètua, 
on es recullen les cites conegudes i publicades sobre el conjunt 
(vinyals, 1978, 1984). Aquest estudi històric i documental es basa 
essencialment en el buidatge sistemàtic dels fons procedents 
d’arxius diversos, com ara l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) i 
les seves sèries de Cancilleria i la de Monacals. Hisenda. A l’arxiu 
Històric de Sabadell, les Carpetes de Santiga. A l’Arxiu Capitular 
de la Catedral de Barcelona (ACB) el fons de pergamins del 
Diversorum C i de la Pía Almoina en la sèrie de Poblacions. Així 
com també el Cartulari del monestir de Sant Cugat del Vallès
(CSCV) i del fons de l’Arxiu Episcopal de Barcelona. Amb tot, 
la pràctica totalitat de les notícies que l’estudi aporta sobre 
l’església de Santiga procedeixen de l’Arxiu Diocesà de Barcelona 
(ADB), on foren buidats els fons de Visites Pastorals, el de Dotalies,
l’Speculum i l’Index Comunium. D’aquesta manera, tenim que 
les sèries de les visites pastorals a Santiga s’inicien l’any 1336, 
i es tracta, com el seu nom indica, de visites que el bisbe o 
el delegat del bisbe de Barcelona realitzaven a les parròquies 
rurals de forma periòdica. Així doncs, en aquest escrit fem una 
recopilació de les principals mencions documentals i referències 
històriques sobre Santiga, en gran part ja publicades i recollides 
a la bibliografia, les quals ens ajuden a completar les dades 
arqueològiques i la seqüència històrica del conjunt. Aquestes són 
les que es relacionen a continuació per ordre cronològic.
983 ...locum ubi dicunt Sancta Maria Antiqua.
988 Esment a la vall de Canalies (CSCV, Vol. I. pàg. 217).
994 Permuta d’una mujada de terra situada al comptat de 
Barcelona, al Vallès, al territori de Canalies, prop de la 
casa dita de Santa Maria, feta per Mir al senyor Vivà, 
bisbe de Barcelona, a canvi de la terra de l’esglesiola 
que es diu de Santa Maria Antiga (eclesiola que dicitur 
Sancta Maria Antiqua), pròpia del prelat, la qual peça és 
a Olmedo (MAS, 1914. Vol. IX. doc.134).
1043 Esment a Canalies en un document del comtat de 
Barcelona, al Vallès al terme de Santa Maria Antiga. 
 Per primera vegada surt esmentat l’existència d’un terme 
propi de Santa Maria l’Antiga (CSCV, Vol. I. doc.556).
1065 Venda d’una peça de terra al lloc anomenat Olmet a la 
parròquia de Santa Maria d’Antiga i donació d’un predi 
a la parròquia de Santiga. Apareix esmentat per primer 
cop amb aquesta forma i també amb la categoria de 
parròquia (MAS, 1914. Vol. X. doc.812 i 816).
1067 Venda de la meitat d’una casa, amb terres i arbres al 
comtat de Barcelona, a la parròquia de Santiga, al lloc 
anomenat Canalies. Els delmes, primícies, alous i ofrenes 
corresponen als senyors del castell de Barberà, Adalbert 
Guitard i la seva esposa Nevia, que subinfeudaren el 
castell de Barberà a favor de Berenguer Ramon i la seva 
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esposa Maiasenda. Adalbert donà a Berenguer Ramon i 
als seus l’església de Santa Maria d’Antiga amb totes les 
seves rendes (MAS, 1914. Vol. X. doc.834).
1093 Venda d’una vinya i arbres del terme de Santa Maria 
d’Antiga, al lloc que diuen Olmet (MAS, 1914. Vol. X. 
doc.1109).
1121 Testament d’Arnau Geribert d’Antiga on concedia a 
l’església de Santa Maria que es deia d’Antiga (ecclesie 
S. Marie que dicitur Antiqua) la mateixa sagrera, que es 
trobava a l’entorn de l’església, junt amb el cementiri. 
També deixava a la seva esposa Gilia, la fortalesa 
anomenada Antiga. Deixa també els delmes que tenia a 
Olmet a l’església de Santa Maria Antiga (CSCV, Vol. III. 
doc.856).
1147 Donació testamentària feta a la parròquia de Santa Maria 
d’Antiga (Parrochia s. Marie de Antiqua) (CSCV, Vol. III. 
doc.971).
1193 Es té constància d’una consagració de l’església de 
Santa Maria d’Antiga. Notícia extreta d’una consueta 
de l’església consultada el 1881 (“L’excursionista”. 
Butlletí mensual de l’Associació Catalanista d’Excursions 
Científiques. Vol. 1878-81.pàg. 722-723).
Per altra banda, i pel què fa a les visites pastorals, en recollim 
aquí algunes de les més significatives. Aquestes ens donen 
informació més concreta sobre el propi edifici de l’església i 
sobre aspectes litúrgics i descriptius de la seva organització, els 
seus altars, retaules i mobiliari, ornaments, etc.
1343 Notícia de la fundació de l’altar de Sant Joan a Santiga, 
que sembla podia haver establert la casa de Sentmenat 
(ADB. Spèculum, A Campillo, vol 5, pàg. 727 v i 728 v).
1379 S’informa que en aquell moment hi ha dos altars, l’un 
dedicat a Sant Joan, que comptava amb un benefici 
a favor de Pere Torrents, i l’altre el major (ADB. Visites 
pastorals-Santiga, llibre 8, pàg. 70 v).
1385 Fou presentat un document a Pere III en que es 
proposava l’alliberament del terme de Santiga mitjançant 
la compra a Joan Ça Font, pagant els mateixos habitants 
i retornant la jurisdicció a la corona. Es demana permís 
per reunir-se i que un cop la parròquia sigui alliberada, 
se li concedeixi la categoria de carrer de Barcelona, i la 
jurisdicció sigui exercida pel batlle reial. Segurament la 
redempció no arribà a fer-se (ACA. registre 1.560, folis 
91v-93r).
1388 El rei Joan I concedeix el castell termenat de Santiga, 
juntament amb la seva parròquia de Santa Maria 
d’Antiga i els seus masos a Joan Ça Font (ACA. registre 
1.894, folis 138v).
1403 Visita pastoral on es fa menció a l’existència de l’altar de 
Santa Maria (ADB. Visites pastorals-Santiga, llibre 10, 
pàg. 50 r i v). 
1421 Visita pastoral on es deixa constància en vasos sagrats, 
ornaments i llibres de culte. El visitador dóna ordres 
especials sobre l’edifici, dient: “També mana que 
s’extregui de la susdita església aquelles bigues que 
hi ha a un angle del temple, per la festa de la Beata 
Maria de mes de setembre prop vinent” (ADB. Visites 
pastorals-Santiga, llibre 14, pàg. 224-v. 226 r). 
1425 Visita on es reitera la riquesa ornamental i de mobiliari 
litúrgic que l’església acull (ADB. Visites pastorals-Santiga, 
llibre 15, pàg. 111-r.112 r).
1511 Es fa esment de les campanes, i s’ordena que es facin 
reparacions a la fàbrica del temple. També es fa menció 
de les obres de reparació a la cuina de la rectoria (ADB. 
Visites pastorals - Santiga, llibre 32, pàg. 108-r).
1554 Es dona fe de la riquesa ornamental i d’objectes de culte 
litúrgic. Es comenta que la casa rectoral està en obres 
(ADB. Visites pastorals-Santiga, llibre 40, p.84-r.85 r).
1556 Es fa referència a l’altar del sants Joan Baptista i 
Evangelista (ADB. Visites pastorals-Santiga, llibre 40, 
pàg.230 r).
1583 A la vista pastoral es fa esment del retaule de fusta 
 amb la imatge de la verge Maria i el seu fill beneït al mig 
(ADB. Visites pastorals-Santiga, llibre 47, pàg.27 r).
1604 A més de l’inventari dels abundats objectes litúrgics, 
apareix esmentat per primer cop l’altar de la Mare de 
Déu del Roser (ADB. Visites pastorals-Santiga, llibre 52, 
pàg. 145 i v).
1621 Notícia de la troballa entre heures d’una petita imatge de la 
Mare de Déu (puJades J. Dietari, vol III -1621-23, pàg. 61).
1626 A la visita pastoral d’aquell any es constata que hi ha un 
altar dedicat a la Mare de Déu de l’Heura. El visitador 
dona permís per que es continuïn les obres de la capella 
per col·locar-hi l’altar definitiu. També es mencionat per 
primera vegada l’altar de Sant Jordi, amb el seu retaule i 
les seves llànties (ADB. Visites pastorals - Santiga, llibre 
52, 475 i 476).
1630 Nova visita que posa de manifest que la capella del 
Roser ja era pintada (ADB. Visites pastorals-Santiga, 
llibre 52, pàg.685).
1635 A més dels inventaris pertinents s’insta a que es facin 
les obres de reparació de l’església, especialment a la 
volta de la capella de la Mare de Déu de l’Heura. També 
a que es facin reparacions a la casa rectoral. Per primera 
vegada apareix esmentat l’altar de Sant Isidre (ADB. 
Visites pastorals-Santiga, llibre 71, pàg. 61 i 62 r).
1646 Notícia sobre la realització de l’altar de la Mare de Déu de 
l’Heura (CaMós N., 1772. Jardín de Maria Plantada en el 
Principado de Cataluña, p. 70 i 71).
1727 Nova visita pastoral que testimonia la presència de dos 
altars nous, el dedicat al Sant Crist i el de Sant Adrià, 
del qual l’església tenia unes relíquies (ADB. Visites 
pastorals-Santiga, llibre 74, pàg.209v i.210 r).
Finalment, i per concloure aquest apartat, esmentar que l’any
1847 Santiga deixa de ser un municipi independent i és 
annexionat a Santa Perpetua (BOP. 6-VII.1847), i que 
posteriorment, l’any 1911, l’església deixa de ser 
parròquia independent i passa a ser sufragània de Santa 
Perpètua (vinyals, 1984: 190).
La intervenció arqueològica de 2008: les fases 
històriques i la seqüència evolutiva del conjunt
El conjunt arquitectònic de Santiga, i en especial l’edifici de 
l’església, han de ser objecte d’obres de rehabilitació per part de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en un futur pròxim, 
i és per aquest motiu que es va preveure la realització d’una 
intervenció arqueològica prèvia per estudiar el subsòl i analitzar 
les restes arqueològiques existents, així com el seu estat de 
conservació, amb la finalitat bàsica i primordial de conèixer 
l’evolució històrica del conjunt. 
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L’excavació arqueològica a l’interior de l’església es va efectuar 
en extensió a tota la superfície de la nau central i gran part de 
la nau lateral, amb uns 114 m2 d’intervenció, sense exhaurir 
tot el potencial arqueològic en aquesta campanya. D’aquesta 
manera, tenim que la part central i l’absis de la nau principal van 
ser excavats en la seva totalitat, però en canvi, la nau lateral, no 
va ser excavada totalment ni s’arribà al terreny natural, restant 
així, estrats, estructures i enterraments medievals pendents 
d’excavació i documentació. 
Amb tot, un cop finalitzats els treballs, amb més del 70% 
de la superfície excavada, ha estat possible documentar un 
important conjunt de restes arqueològiques, que han permès 
conèixer amb força precisió l’evolució històrica del conjunt i han 
permès establir 7 grans fases cronològiques i evolutives pel 
jaciment, des d’època romana fins a l’actualitat, amb més de 
2000 anys d’evolució històrica i d’ocupació ininterrompuda de 
l’assentament (roig-Coll, 2011).
Fase I: la vil·la romana (s. i–v dc)
D’època romana imperial serien atribuïbles estratigràficament 
una part dels murs que s’han documentat a la part central i a 
la capçalera de l’església. Aquests estan obrats amb còdols 
lligats amb morter de calç força bo, i amb un arrebossat 
interior fet també de morter de calç (UEs 16, 17, 19, 118 i 
181). Lamentablement, els rebaixos posteriors, essencialment 
els efectuats durant l’antiguitat tardana i la superposició dels 
fonaments de l’església romànica, han eliminat tota estratigrafia 
coetània a la seva construcció. Només podem observar la 
presència de fragments de T.S.Sudgàlica, T.S.Hispànica, 
fragments d’àmfores i ceràmica comuna, sense rodar, en 
estrats posteriors. Amb tot, l’estructura dels murs, la seva 
entitat constructiva i la seva distribució espaial per tot el subsòl 
de l’església, així com la seva perduració i aprofitament en 
les construccions posteriors, ens permet inferir l’existència 
d’un edifici d’època romana de possible planta ortogonal, que 
s’estendria més enllà de la superfície excavada. 
D’aquestes construccions se’n destaca una porta (UE20) oberta 
en el mur UE19, ubicada sota de l’absis romànic (UE14) i de la 
es conserven els dos brancals (UE20). Aquests estan obrats 
amb bipedals romans d’argila cuita i fragments de tegulae, lligats 
amb morter de calç. L’obertura presenta una amplada de 90 cm 
i una alçada conservada de 165 cm. Es troba afectada per la 
rasa de fonamentació (UE25) de l’absis de l’església romànica, 
que la secciona per la part superior. Probablement els dos 
brancals s’ajuntarien formant un arc de mig punt i unint, així els 
dos trams de mur UE 19. Aquesta porta fou aparedada amb 
un muret elaborat amb pedres lligades amb fang i trossos de 
tegulae (UE21) durant l’antiguitat tardana.
Com a conclusió, i en base a les estructures localitzades durant 
la present excavació, juntament amb les piscines/dipòsits i 
canalitzacions romanes conegudes i conservades a la planta baixa 
de la rectoria, podem determinar l’existència d’una vil·la romana de 
dimensions considerables al subsòl de l’església i al seu l’entorn, 
amb presència d’algunes estructures molt ben conservades. 
A hores d’ara, i a grans trets, podem establir una amplitud 
cronològica per aquesta vil·la entre els segles i i v dC, a jutjar pels 
materials recuperats en el jaciment. 
Fase II: l’ocupació de l’antiguitat tardana (s. vi-viii)
D’aquest període s’han documentat diverses estructures que 
aprofiten les parets construïdes de la vil·la romana anterior i en 
reutilitzen i en transformen els seus espais. La transformació més 
evident és un rebaix generalitzat dels àmbits d’habitació, que 
deixa al descobert en alguns casos les fonamentacions de les 
parets romanes, i al que s’hi associa posteriorment un paviment 
d’argila trepitjada (UE144) i uns estrats d’anivellació (UE146 
i 155), amb diferents materials ceràmics datables en el segle 
vi. Entre aquests hi ha fragments informes d’àmfora africana 
i oriental, un fragment de ARS estampillat i algunes vores de 
cassoles i olles motllurades de ceràmica de cuina reduïda a 
torn (LRCW), així com una vora de morter amb visera. D’aquest 
mateix estrat es conserva una vora de got de vidre incolor, forma 
Isings 96 (ss. iv - v) i dues vores de platet o escudella de vidre 
verd aigua grogós, forma Foy 21a (s.vi). 
Una altra estructura d’aquesta fase de l’antiguitat tardana, és 
part d’una llar de foc o forn domèstic, amb una solera formada 
per una capa d’argila amb la superfície lliscada (UE145), amb 
senyals evidents de combustió i termoalteració. L’estructura 
es deixa “in situ” per a la seva conservació. Aquesta estaria en 
relació amb una altra solera elaborada amb trossos de tegulae 
disposades planes (UE179), situada a escassos dos metres, 
que indiquen que ens trobem davant d’un lloc d’habitació. 
Aquestes restes es troben molt mutilades per la construcció 
de l’església romànica i per l’excavació de les sitges durant 
l’època medieval. Per sota d’aquestes soleres documentem uns 
estrats d’anivellament de terres (UE146 i 155) que també serien 
atribuïble al període de l’antiguitat tardana i del que procedeixen 
alguns fragments d’olles reduïdes de vora motllurada del segle vi.
Per altra banda, associats a la cota dels nivells i paviments 
esmentats es va documentar un retall o encaix doble per 
encabir-hi dues dòlies (UEs 171 i 172), que no es conserven in 
situ. Aquest retall doble estava reblert amb terres i grans rierencs 
juntament amb diferents materials arqueològics datables ja en 
ple segle vii (UEs 152 i 153). Entre aquests cal destacar diversos 
fragments d’olles de ceràmica reduïda a torn i a mà (LRCW), 
fragments de vores i fons de dòlia, un podall de verema de 
ferro i varis fragments d’un mateix plat de vidre verd de la forma 
Foy 21a. Al costat oest d’aquests dos encaixos, i alterant-ne la 
forma, es va poder identificar el retall d’espoli per tal d’extreure, 
i tal vegada recuperar, aquestes grans contenidors. Proper a 
aquesta estructura es va documentar un altre petit retall circular 
d’uns 30cm de diàmetre (UE176), amb mitja olla de ceràmica 
reduïda de vora bisellada del segle vii encastada al fons. 
Fase III: l’església preromànica (s. ix-x)
D’aquesta fase s’ha identificat tota la construcció d’una petita 
església preromànica que aprofita els murs preexistents de la 
vil·la romana i l’assentament de l’antiguitat tardana precedent. 
Aquesta edificació està conformada per una nau de planta 
rectangular de reduïdes dimensions, entre 3 metres d’amplada 
i 4 metres de llargada, que va quedar englobada i rodejada 
pels potents fonaments de la posterior església romànica 
del segle xi. Originalment es van aprofitar tres murs d’època 
romana, obrats amb pedres i rierencs de mida mitjana lligats 
amb abundant morter de calç, de consistència dura, els quals 
es troben conservats en alçat en l’actualitat (UEs 16, 17, 181). 
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Figura 2. Seqüència cronològica evolutiva de les fases històriques i arqueològiques identificades al conjunt de Santiga: 
Fase I – La vil·la romana, 
Fase II – L’ocupació de l’antiguitat tardana, 
Fase III – L’esglesiola preromànica i 
Fase IV – L’església romànica (autors: Coll–roig, Arrago 2010).
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Aquests van ser objecte de diferents refaccions fetes amb fang 
i morter de calç mesclat amb molta sorra, de consistència tova. 
La capçalera recta està conformada per un mur de tancament 
(UE15), bastit entre les parets romanes UE16 i 17. Aquest mur, 
amb més d’un metre conservat en alçat, està format per filades 
horitzontals de pedres disposades regularment i lligades amb 
abundant morter de calç. Així mateix, encara es conserven 
quatre forats de bastida a on s’encaixarien les bigues de fusta 
usades durant la construcció d’aquest mur. Per altra banda, 
centrat i adossat a aquest mur, es va localitzar el basament de 
planta rectangular del tenant de l’altar (UE200), elaborat amb 
pedres i morter de calç. 
A l’interior de l’edifici s’hi troben dues sitges (sitja 10 i sitja 13), 
conservades pràcticament integres des del nivell de boca, que 
són coetànies a l’ús de l’església preromànica, Aquestes van 
quedar segellades per les capes de morter i runa d’anivellació 
generades per la construcció de la nova església romànica. 
Tal vegada caldria relacionar aquests graners amb la recapta del 
delme eclesiàstic, ja vigent al segle x. A l’exterior de l’edifici es 
va identificar una tercera sitja (sitja 12), isolada i molt rebaixada, 
ja tallada per les estructures romàniques i les sitges posteriors 
del xii-xiii.
La sitja 10 era de cos troncocònic i fons pla (UE166), i 
presentava un rebliment format per dos estrats (UEs 164 i 
165). L’estrat superior (UE164) era format per pedres, rierencs 
i sorra, i en el que es va documentar una olla sencera sense 
fragmentar, reduïda i obrada a la torneta de cos globular amb 
la vora sortida de perfil en S, a més de diferents fragments 
d’altres olles reduïdes de similars característiques (atribuïbles a la 
Forma I.1 de les ceràmiques altmedievals catalanes, recentment 
caracteritzades a roig, 2012) (Figura 5). Així mateix, i atribuïble 
a les produccions espatulades de finals de l’època carolíngia 
i primera època comtal, es va recuperar un broc arquejat de 
sitra de pasta oxidada i depurada amb la superfície exterior 
espatulada (Forma IV.1. roig, 2012) i un bec de gerra de boca 
ampla de pasta oxidada amb la superfície exterior espatulada 
(Forma V.1. roig, 2012) (Figura 5). Tots ells materials propis 
del segle x amb nombrosos paral·lels al Vallès, especialment al 
vilatge de Castellar Vell i a l’església de Sant Menna (roig-Coll, 
1999, 2000 i 2003a). L’estrat inferior de la sitja era una capa 
cendrosa poc potent (UE165) localitzada al fons de l’estructura. 
La sitja 13 era de cos troncocònic i fons aplanat (UE170) i 
presentava un únic estrat de rebliment (UE169), format per grans 
rierencs, pedres i sorra, amb escassos materials arqueològics 
dels que se’n destaquen alguns fragments d’olles reduïdes 
elaborades a la torneta, d’idèntica factura que els recuperats a la 
sitja 10. Així mateix, la sitja 12, localitzada a l’exterior de l’edifici 
preromànic i molt rebaixada per la construcció d’uns paviments 
d’època medieval (UEs 35/36), també era de cos troncocònic 
i fons aplanat (UE168), a l’igual que les dues de l’interior. 
Aquesta, conservava un únic estrat de rebliment format per 
terres argiloses i ceràmica altmedieval (UE167). Entre aquests 
se’n destaquen els fragments d’una olla reduïda de cos globular 
decorada amb incisions a la rodeta i una vora de sitra amb broc 
tubular de pasta reduïda (Forma IV.2. roig, 2012), materials més 
arcaïtzants que els recuperats a les dues sitges de l’interior de 
l’església i datables, en aquest cas, entre els segle ix i x (Figura 
5. 2 i 7), també amb alguns paral·lels al territori del Vallès. En 
concret, i pel què fa a les peces amb decoracions puntillades i 
a rodeta en tenim exemples propers a les sitges de Can Banús 
a Santa Perpètua de Mogoda i a l’església de Sant Salvador de 
Polinyà al segle x (roig-Coll-Molina, 1997) (roig-Coll, 2003b). 
Per altra banda, al costat de les dues sitges de l’interior de 
l’església, es va documentar la presència singular de dues 
tombes antropomorfes infantils. L’enterrament 16 era una 
petita fossa antropomorfa amb un reclau superior de planta 
rectangular (UE151), que tallava un paviment d’argila de 
l’antiguitat tardana (UE146) i alhora era tallada parcialment per la 
rasa de fonamentació d’un panteó barroc (UE8). Just a l’inici del 
reclau es van localitzar les restes de la coberta elaborada amb 
llates de fusta (UE 148). A l’interior de la fossa es conservava 
l’esquelet (UE150) d’un fetus humà a terme (d’entre 6 i 9 
mesos de gestació), en posició decúbit dorsal. Procedent de 
l’estrat de rebliment superior (UE147) es van recuperar alguns 
petits fragments de ceràmica romana i una vora d’olla reduïda 
altmedieval. L’estrat de rebliment inferior (UE149), localitzat per 
sota de l’empremta de les llates de fusta, era format per sorres 
procedents de filtració posterior a la inhumació. L’enterrament 
20 era una petita fossa de planta oval de reduïdes dimensions 
(UE195), que tallava un estrat de l’antiguitat tardana. Al seu 
interior s’hi conservava l’esquelet d’un fetus humà a terme 
(d’entre 6 i 9 mesos de gestació) (UE197). 
Procedent de l’únic estrat de rebliment (UE 196) es va recuperar 
un fragment de coll d’ampolla de ceràmica amb una línia 
meandriforme incisa, característica del segle x (Forma VII.3. 
roig, 2012). Es tracta d’una forma singular i poc freqüent dins 
els registres ceràmics altmedievals de Catalunya, i en tenim un 
paral·lel idèntic a l’església de Sant Menna (roig-Coll, 2000). 
Fase IV: l’església romànica, el sitjar i la necròpolis (s. xi-xiii)
L’excavació arqueològica ha permès documentar tota la planta 
de l’església romànica del segle xi d’estil llombard, actualment 
desapareguda i no conservada en alçat, amb tot el perímetre de 
murs (UE30 i 14) que conformen la nau rectangular amb el seu 
absis semicircular.
Es tracta d’una església d’una sola nau que tindria volta de canó 
sustentada per dos arcs torals, amb un absis semicircular a l’est 
(UE14), localitzat a nivell de fonamentació, i un campanar de 
torre adossat a la banda nord, aquest darrer encara conservat 
en alçat. Tota l’obra va ser elaborada amb grans quantitats de 
rierencs, desbastats a cops de maceta i disposats en filades 
regulars, deixant la cara treballada vista. L’estructura estava 
lligada amb abundant morter de calç de consistència dura 
i presentava un acabat interior i exterior dels murs amb un 
arrebossat i rejuntat de morter amb un característic carreuat incís 
marcat a paletí. 
D’aquesta manera, durant el procés de construcció d’aquest 
nou temple, l’espai interior de l’església preromànica precedent 
va ser usat com a pastera de calç, de manera que en finalitzar la 
construcció de l’església romànica es va deixar tot l’espai interior 
de l’antiga esglesiola reblert i terraplenat amb restes de morter 
de calç i runa procedent del desmuntatge dels murs i de les 
estructures afectades per la nova obra. 
Associats als diferents estrats de construcció i terraplenament 
de la nau de l’església romànica, i a les restes de paviment i 
graonada d’accés a l’absis semicircular (UEs31/125/131), es 
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Figura 3. Seqüència cronològica evolutiva de les fases històriques i arqueològiques identificades al conjunt de Santiga: 
Fase V – L’ampliació de la nau al s. xii, 
Fase VI – La capella lateral del s. xiii, 
Fase VII – Allargament de la capella lateral i 
Fase IV – L’església a l’època moderna (autors: Coll–roig, Arrago 2010).
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van recuperar diferents fragments de ceràmica. Entre ells se’n 
destaquen els pertanyents a un únic plat o ataifor, decorat en 
verd i manganès amb motius vegetals estilitzats de producció 
andalusina d’època taifa (1ª meitat s. xi) (Figura 5.13 i 7). Altres 
materials procedents dels nivells datats a mitjans del segle xi 
serien una vora d’olla reduïda decorada amb una línia incisa 
meandriforme, dues vores d’olla reduïda, un fons còncau reduït, 
un fragment de cos de marmita reduïda amb línies incises 
horitzontals paral·leles i un informe oxidat espatulat (Figura 5). 
Procedents del rebliment (UE29) de la rasa de fonamentació 
(UE28) de la nau de l’església romànica, es van documentar 
escassos fragments de ceràmica del segle xi, entre els que se’n 
destaquen una vora de cossi reduït a la torneta i una vora d’olla 
reduïda obrada a la torneta.
En un moment posterior, probablement a finals del segle xii (hi 
ha la notícia documental d’una acta de consagració l’any 1193), 
l’església va ser ampliada per la banda dels peus (oest) amb un 
nou tram de nau (UE34), parcialment conservat en alçat, i va ser 
pavimentada amb un potent paviment de còdols i morter (UE40). 
La nau de l’església romànica també va ser pavimentada amb un 
paviment de còdols i morter d’idèntica factura (UE35).
En un moment indeterminat de la segona meitat del segle 
xiii es construí una capella annexa (UE60) a la banda sud de 
l’església, d’una sola nau de planta rectangular, més curta que 
la nau romànica, i capçada a l’est per un absis semicircular. Les 
parets son obrades amb filades de carreus regulars, rejuntades 
i arrebossades amb abundant morter de calç. L’absis es cobert 
amb una volta de quart d’esfera, i cal suposar que la nau 
originalment va estar coberta amb una volta de canó, de la que 
en resten les empremtes adossades a la façana sud de l’església 
romànica. La façana de migdia d’aquesta capella presenta 
dues finestres d’una sola esqueixada. La comunicació amb la 
resta de l’església s’efectuava per un arc obert a la paret sud 
de l’església romànica, del que se’n conserva íntegre el brancal 
oest (UE76). En la documentació posterior d’època baixmedieval 
aquesta capella queda enregistrada com a dedicada a Sant Joan 
en una visita pastoral de l’any 1343. Els estrats de rebliment 
i terraplenament generats durant la construcció d’aquesta 
capella lateral (UEs62 i 105), proporcionaren escassos materials 
ceràmics, entre els que se’n destaquen una vora de gerra 
oxido-reductora obrada a torneta i una vora d’olla reduïda. 
És significativa la presència a estrat de terraplenament inferior 
UE105 d’un diner de València de Jaume I (1246-1271), que ens 
marca el terminus post quem per a la construcció d’aquesta 
capella lateral.
Més tard, probablement cap a final segle XIII o començaments 
del segle xiv, s’afegí un nou cos de planta rectangular (UE 80) 
a la banda sud l’església, per tal de convertir la capella annexa 
de Sant Joan en una nau lateral igual de llarga que la nau 
principal, tancant i regularitzant d’aquesta manera tot el conjunt, 
conformant un gran cos edificat de planta rectangular. Les 
parets d’aquesta ampliació són obrades amb filades de carreus 
rectangulars, ben desbastats a cops de maceta i lligats amb 
abundant morter de calç. Originalment aquest cos deuria estar 
cobert amb una volta de canó (l’actual volta que es conserva és 
feta de rajols i correspon a una reforma del segle xviii). En aquest 
moment i amb motiu d’aquesta obra d’ampliació, es va perforar 
el tram de la paret sud de l’església romànica amb una gran 
obertura (UE73) per tal de bastir dos arcs de mig punt (UE74) 
que comuniquessin la nova ampliació lateral amb la zona dels 
peus de la nau principal de l’església. 
Atribuïbles al període medieval, entre el segle xi i el xiii, a dins de la 
nau principal es van documentar un total de nou sitges (sitges 1 a 
9), tres de les quals ja havien estat excavades en una intervenció 
anterior (sitges 7 a 9). A la nau lateral, a l’espai de la capella de 
Sant Joan és va localitzar una altra sitja (sitja 14), que no va ser 
excavada. Les sitges són de perfils globulars o bitroncocònics, 
amb el fons generalment arrodonit, estaven reblertes amb 
pedres, runa d’obra formada per panots de morter de calç i 
teules trencades, i escassos materials arqueològics, entre els 
quals destaquen les característiques produccions ceràmiques 
vallesanes oxido-reductores i les primeres ceràmiques vidriades 
del segle xiii. També s’han recuperat algunes monedes de Jaume 
I exclusivament (òbols i diners de la seca de Barcelona), que ens 
confirmen una amortització que no va més enllà de mitjans-finals 
del segle xiii, no localitzant-se cap sitja de cronologia posterior.
La sitja 1, de perfil bitroncocònic de fons arrodonit (UE37), era 
reblerta per dos estrats. El nivell superior, que ocupava la major 
part de la sitja, era format per rierencs, pedres, fragments de 
teula i morter de calç (UE38) i el nivell inferior, localitzat al fons, 
era format per sorra i morter de calç (UE39). Procedents del 
nivell inferior es van recuperar diferents fragments de vores 
d’olles i gerres de ceràmica oxido-reductora elaborada a la 
torneta, vores de tenalla, i una vora de setrill vidriat verd que 
remunta amb fragments de la mateixa peça procedents de les 
sitges 2 i 3 (Figura 6.1-6). En aquesta sitja es van recuperar 
cinc monedes, concretament un òbol de doblenc de Jaume I 
procedent de la UE38, i dos diners i dos òbols de doblenc de 
Jaume I (1222-1256) procedents de la UE39.
La sitja 2, de perfil bitroncocònic de fons arrodonit (UE81), era 
reblerta per dos estrats. Un nivell superior que ocupava la major 
part de la sitja, format per rierencs, pedres, fragments de teula i 
morter de calç (UE82) i un nivell inferior, localitzat al fons format 
per sorra i morter de calç (UE83). Procedents del nivell superior 
de rebliment de l’estructura (UE82) es van recuperar diferents 
vores de tenalla i olles de ceràmica oxido-reductora elaborada a 
la torneta així com un fragment de cos acostellat de setrill vidriat 
verd, que remunta amb fragments de les sitges 1 i 3. També 
es va recuperar un fragment de vora de llàntia de vidre grogós, 
decorada amb fils de vidre aplicats en calent. Procedents del 
nivell inferior de rebliment (UE83), es van recuperar un fragment 
de gran tapadora reixada, vores i fons de tenalla i diferents 
vores i informes d’olles de ceràmica oxido-reductora elaborada 
a la torneta (s. xiii), així com una vora de dolia romana, rodada i 
residual (Figura 6.7-23). Procedent de la UE83 es va recuperar 
un diner de doblenc de Barcelona de Jaume I (1222-1256).
La sitja 3, de fons arrodonit (UE84), mutilada en gran part per la rasa 
de fonamentació del panteó de 1722 (UE8), era reblerta per un únic 
estrat de runa, format per sorra, morter de calç i pedres (UE85). 
Entre els escassos materials recuperats se’n destaca un fragment 
de coll de setrill vidriat verd (SMA08-85-1) que enganxa amb els 
fragments de la mateixa peça recuperats de les sitges 1 i 2.
La sitja 4, de perfil cilíndric de fons pla (UE86) era reblerta per 
dos estrats. Un nivell superior que ocupava la major part de la 
sitja format per rierencs, pedres, fragments de teula i morter 
de calç (UE87) i un nivell inferior, localitzat al fons format per 
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Vista de la part central de l’església en procés d’excavació. S’observen els murs de l’esglesiola preromànica encabits entre els potents fonaments perimetrals de la 
nau romànica i algunes sitges medievals. Al centre hi ha el panteó del rector Josep Roma i Bosch de 1722 (autors: Coll–roig, Arrago 2010). 
cendres d’origen vegetal i sorra (UE88). Procedents de l’estrat 
inferior (UE88) es conserven diferents fragments d’olles oxido-
reductores elaborades a la torneta i un pany de ferro, sencer, 
pertanyent a una arca o caixó de fusta. Procedents també de 
la UE88 es van recuperar alguns fragments de vidre, entre els 
que s’hi identifiquen varis trossos d’una vora, decorada amb fils 
aplicats en calent, pertanyents a una única llàntia, així com altres 
fragments del cos i de dues nanses, segurament de la mateixa. 
D’aquest mateix estrat es van recuperar quatre òbols de doblenc 
de Barcelona de Jaume I (1222-1256).
La sitja 5, globular i de fons arrodonit (UE133) era reblerta per 
dos estrats. Un nivell superior que ocupava la major part de la 
sitja format per alguns rierencs de mida mitjana i sorra amb molt 
morter de calç (UE132), i un nivell inferior, localitzat a la meitat 
inferior de l’estructura, format per sorra, morter de calç i cendres 
(UE141). Ambdós estrats proporcionaren escassos fragments de 
ceràmica, la majoria informes, datables dels segles xi-xii.
La sitja 6, de fons arrodonit (UE157), mutilada en gran part per 
la rasa de fonamentació del panteó de 1722 (UE8), conservava 
un nivell superior (UE156) format per runa d’obra, amb teules 
trencades, morter de calç i sorra, i un nivell inferior format per 
sorra, cendres i morter de calç (UE173). Procedents del nivell 
inferior (UE173) es van recuperar alguns fragments de vidre, 
entre els que s’hi identifiquen un fons de peu anular de color verd 
clar, d’una llàntia i una vora de vas de color verd clar.
Les sitges 7, 8 i 9 van ser excavades durant la intervenció 
de cales de sondeig de l’any 2006, amb estrats de rebliment 
datables dins del segle xiii, i per tant coetànies a la resta. La 
Sitja 14 (UE185), situada a l’exterior de la nau romànica i dins 
l’actual espai de la capella lateral, no va ser excavada a per 
motius de seguretat. S’observa però, que l’estrat de rebliment 
visible (UE184), es format per rierencs, sorra i fragments de 
teula medieval, i estava coberta pels estrats d’anivellació de la 
construcció de la capella lateral de la 2ª meitat del s. xiii.
Per altra banda, també es van excavar set enterraments 
de cronologia altmedieval (Ent. 2, 8, 9, 10, 12, 14 i 15), 
associats a l’església i situats en el costat de migdia de la nau 
romànica, on després s’hi va construir la nau lateral. Aquests 
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Figura 5. Materials de l’antiguitat tardana (s. vi-vii): 
1  Olla reduïda a torneta de vora bisellada (UE75). Materials de la UE 23: 
2  Plat oxidant a torn brunyit, 
3  Cassola de vora motllurada i decoració pentinada, 
4-6  Olles reduïdes a torn de vores motllurades, 
7  Nansa d’àmfora. Materials de la UE153: 
8-13  Olles de vores motllurades i bisellades, 
14-15  Fragments amb decoració pentinada, 
17-20  Dolies (autors: Coll–roig, Arrago 2010).
són en fossa simple o caixa de lloses, i estan disposats en 
paral·lel al mur de migdia de la nau romànica. Dos d’aquests 
enterraments presentaven individus infantils inhumats. Molts 
dels enterraments, com per exemple l’enterrament 9, es troben 
mutilats i afectats per les cales de sondeig fetes anteriorment a 
aquesta intervenció arqueològica. 
L’enterrament 2, efectuat en caixa de lloses, estava seccionat 
per un enterrament modern i només en restava la capçalera. 
Estava encaixat en una fossa rectangular (UE45) que tallava 
la rasa de fonamentació de l’ampliació dels peus de l’església 
romànica (UE33), i era tallada per la rasa de fonamentació del 
cos rectangular tardo romànic (UE79). Constava de dues lloses 
laterals i una llosa a la capçalera, i era cobert amb una llosa 
disposada plana. Al seu interior, parcialment buit de terra, s’hi 
conservava l’esquelet d’un individu adult (meitat superior del 
tòrax, húmers, cintures escapulars i crani). L’enterrament 8, en 
fossa simple (UE99), tallava la rasa de fonamentació de l’església 
romànica (UE28) i una fonamentació d’època romana (UE118). 
Al seu interior només s’hi conservaven les restes parcials 
d’un individu adult (UE101), concretament la meitat esquerra 
del tòrax, el braç esquerra i el coxal esquerra. La resta de la 
tomba havia estat seccionada per la fossa de l’enterrament 10 
(UE106). L’enterrament 9 era efectuat en una fossa simple de 
planta oval (UE102). Al seu interior només es conservaven les 
extremitats inferiors d’un individu adult (UE104), a l’alçada de 
tíbia, peroné i peus. La tomba era tallada en gran part per la 
fossa de l’enterrament 10 (UE106). L’Enterrament 10, efectuat 
en fossa simple de planta oval (UE106), tallava la rasa de 
fonamentació de l’església romànica (UE28). Al seu interior s’hi 
conservava l’esquelet d’un individu adult (UE108) en posició 
decúbit dorsal, amb el braç esquerre disposat arran de cos. 
Entre les terres del seu únic rebliment (UE107) s’hi conservava 
el crani d’un altre individu dipositat tocant la seva extremitat 
inferior esquerra. L’Enterrament 12, efectuat en fossa simple de 
planta oval afuada (UE115), tallava la fonamentació de l’església 
romànica (UE28) i era cobert pels estrats de terraplenament 
de la construcció de la capella de Sant Joan (UE105). Al seu 
interior s’hi conservava l’esquelet d’un individu adult (UE117), 
en posició decúbit dorsal, i amb la mà esquerra dipositada per 
sobre de la pelvis. L’Enterrament 14, efectuat en fossa simple 
de planta oval (UE135), tallava la fonamentació de l’ampliació 
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dels peus de l’església romànica (UE33). Al seu interior s’hi 
conservava l’esquelet d’un individu adult (UE137), molt mal 
conservat i totalment desintegrat, en posició decúbit dorsal i 
amb les extremitats disposades rectes. L’Enterrament 15, era 
efectuat en fossa simple de planta oval (UE138). Al seu interior 
s’hi conservava l’esquelet d’un individu infantil (UE140), en 
posició decúbit dorsal, lleugerament basculada cap a la dreta. 
Presentava els braços i les cames estirats, i no conservava la 
meitat esquerra del cos. 
Així mateix es van identificar cinc enterraments més que no foren 
excavats en aquesta campanya. Es tracta dels enterraments 17, 
18 i 19, 21 i 22, situats al mig de la nau lateral, a tocar el mur 
de tancament de la capella de Sant Joan (UE 60). L’enterrament 
17 és una caixa de lloses, que conserva encara una coberta 
de lloses disposades planes, i els enterraments 18 i 19 són 
fosses simples de planta oval en les que ja aflorava l’esquelet. 
Els enterraments 21 i 22 conserven una lauda monumental 
elaborada amb pedra i morter de calç amb la cara superior 
aplanada i allisada. Ambdues tombes van ser tallades per una 
cala de sondeig de l’any 2006.
Fase V: l’església durant l’època baixmedieval (s. xiv-xv)
D’aquest període només s’ha documentat un panteó o vas 
funerari de planta rectangular i disposat transversalment davant 
de l’altar de Sant Joan, a la nau lateral. Aquest és construït 
amb còdols i morter de calç, i no conservava les lloses de 
coberta originals. L’estructura es va excavar en la seva totalitat, 
presentant una fondària de 1,78 m, i una estructura perimetral 
força precària feta amb dos murets construïts, elaborats amb 
còdols i rierencs lligats amb un morter de calç de consistència 
molt tova (UEs64 i 65). Es va fer retallant els potents estrats 
d’anivellament generats durant la construcció de la capella lateral 
de la 2ª meitat del s. xiii. 
Aquest panteó va ser parcialment excavat i mutilat durant la 
intervenció de cales de sondeig precedent de l’any 2006, en la 
que es van seccionar els esquelets, restant només les meitats 
inferiors dels dos esquelets in situ (Enterraments 6 i 7). Així 
mateix, per sobre dels dos enterraments successius es va 
documentar un abocament d’ossos i terra (UE66) tot formant una 
ossera amb restes de dos individus sense connexió anatòmica. 
Per altra banda, al fons del panteó, i per sota de l’enterrament 
7, es va documentar un altre estrat amb restes òssies d’un sol 
individu sense connexió anatòmica (UE70). L’Enterrament 6 era 
l’esquelet un individu adult (UE67), del que només en restaven 
les extremitats inferiors, disposat en decúbit dorsal a l’interior 
del panteó baixmedieval. S’observaven empremtes, d’una tela 
desintegrada o sudari embolcallant els peus (es correspon a 
l’inhumat 9 de la intervenció del 2006). L’Enterrament 7 era 
l’esquelet d’un individu adult (UE69), del que només en restaven 
les extremitats inferiors, disposat en decúbit lateral esquerra a 
l’interior del panteó baixmedieval (es correspon a l’inhumat 5 de 
la intervenció del 2006). D’aquesta manera, podem determinar 
que en aquest panteó, durant el darrer moment d’ús, hi havien 
enterrats dos individus superposats. Així mateix, a partir de les 
restes sense connexió localitzades al fons de l’estructura i al 
nivell superior, podem comptabilitzar un total de tres individus 
més, conformant un total de cinc persones enterrades. Els 
escassos materials procedents dels diferents estrats de rebliment 
d’aquest panteó (UEs66/68/70), en concret una vora de plat 
de ceràmica en blau i reflex valencià, permeten datar la seva 
amortització i el seu cobriment definitiu amb posterioritat a 
mitjan segle xv, moment en què s’hi deixà d’enterrar. També es 
va recuperar un diner de Barcelona de Jaume I (1222-1256) 
procedent d’un dels estrat de rebliment (UE70). 
Fase VI: l’església renaixentista i barroca: 
la reforma de la façana i de l’absis (s. xvi-xviii)
Durant el renaixement, amb anterioritat a l’any 1574, data que 
consta a la llinda de la portalada principal de l’església, es 
construeixen el cor, l’absis i la portalada actuals. La portalada, de 
llinda rectangular i pedra escairada, és decorada amb escultures 
als muntants, s’enquadraria a l’estil renaixentista popular català. 
Per sobre de la porta es conserva una fornícula de pedra, on 
fins a la guerra civil s’hi conservava una imatge de la mare deu 
coetània, ara substituïda per una rèplica. A l’interior de l’església 
i als peus de la nau principal es bastí un cor elevat, cobert amb 
volta de creueria, amb quatre pilars amb els capitells decorats 
amb les escultures dels símbols dels evangelistes (tetramorf) i una 
clau de volta única amb una imatge de la marededéu amb el nen.
L’absis actual d’estil tardogòtic (UE10), de planta rectangular 
i cobert amb una volta de creueria flamígera pertany també 
a aquest moment. D’aquesta manera, en enderrocar l’absis 
romànic anterior per bastir el nou cap a les darreries del segle 
xvi, es van reblir les rases de fonamentació i l’espai de l’altar amb 
un nivell de terres i runa (UE11), a on es van recuperar diferents 
fragments de ceràmica i vidre del període. Se’n destaquen un 
fragment de fons de got de vidre calcedoni i uns fragments 
informes de vidre blanc (latimo) amb aplicacions de millefiori, 
ambdós de Murano (Venècia). En un altre estrat coetani de la 
capella de Sant Joan, es va documentar diferents fragments 
de vidre pertanyents a llànties i vasos diversos, entre els que 
se’n destaquen els fragments d’una vora de copa de vidre blau 
cobalt decorat amb pa d’or i incrustacions de millefiori, també de 
Murano. 
Molt probablement, també cal atribuir cronològicament a 
aquesta reforma d’època renaixentista, la construcció del gran 
arc que uneix la nau principal amb la capella de Sant Joan 
(UE78), i que aprofita un brancal de l’accés romànic original 
(UE76), tot i que no hi ha elements estratigràfics per confirmar-
ho, ja que les reformes de principis del segle xviii (post quem 
1722) van comportar l’eliminació dels paviments i els nivells 
de circulació anteriors. Així mateix, és en aquest moment que 
s’enderroca el mur oest de la capella de Sant Joan, per tal de 
comunicar-la amb l’ampliació de finals del s. xiii, i convertir-ho 
en una nau lateral de la mateix llargada que la nau principal i 
comunicada amb aquesta per tres arcs de mig punt. Aquest fet 
va comportar l’afebliment de tota l’estructura, ja que en perdre’s 
el punt unió central de la nova nau lateral amb la nau principal 
de l’església, la mateixa pressió de la volta de canó original 
(enderrocada el segle xviii) va iniciar un procés d’inclinació de la 
paret sud que ha arribat fins avui dia.
Per altra banda, durant la primera meitat segle xvii (1626-1646) 
es procedí a la construcció d’una capella annexa a la façana 
nord de la nau de l’església (UE90), dedicada a la Marededéu 
de les Heures, i que actualment és la capella del Sant Crist. 
Cal esmentar que la superfície d’aquesta capella no ha estat 
excavada en la present intervenció, i tant sols es va retirar el 
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paviment de rajoles vidriades, quedant tota la superfície al nivell 
del seu estrat de preparació. 
Durant el període barroc s‘ha documentat parcialment una 
refacció del conjunt de l’església, consistent en reformes 
puntuals que no afectaren ostensiblement a la estructura 
arquitectònica del conjunt, com per exemple restes de diferents 
paviments de l’interior de la nau, un panteó monumental d’un 
rector, així com diversos enterraments en fossa i taüt dels darrers 
rectors de la parròquia. La reforma més important va ser la nova 
pavimentació de l’església feta durant el primer quart del segle 
xviii (UE3), amb rajols de terra cuita disposats en sardinell (30x15 
cm.). En el nivell de preparació d’aquest paviment, elaborat amb 
sorra i runa (UE 4) es van documentar cinc monedes d’època 
moderna, concretament quatre ardits i un sisè (s. xvii-xviii), d’entre 
les que se’n destaquen dos ardits de l’Arxiduc Carles (1707-
1711), les mes tardanes del conjunt. Aquest paviment s’associa 
estratigràficament i físicament a la construcció d’un panteó 
monumental barroc. Es tracta d’un gran vas funerari construït a 
la nau central (UE6), davant de l’altar major, per enterrar el rector 
Josep Roma i Bosch i els següents rectors, datat a l’any 1722 
per la inscripció de la làpida. Aquest panteó és una estructura 
subterrània de planta i secció rectangulars i està obrat amb 
rajols lligats amb morter de calç amb un arrebossat interior de 
color blanc. La coberta conserva tres làpides originals amb 
l’epígraf funerari íntegre. A l’interior del vas funerari, remenat 
durant la guerra civil, es van recuperar, junt a diverses restes 
òssies humanes, les sivelles de les botes del rector inhumat, 
alguns rosaris de vidre i un crist de bronze, a més d’altres 
materials. Malauradament la rasa de fonamentació d’aquesta 
construcció (UE8), de grans dimensions, afecta i mutila moltes 
de les estructures i restes d’època medieval. Per altra banda, 
al costat de la pica baptismal, situada als peus de l’església al 
costat dret de la porta, es va documentar un retall rectangular 
(UE94) (20X20 cm.), elaborat amb rajols, amb un plat sencer de 
ceràmica blava catalana de l’estil “ditada” encastat al fons (s. 
xvii). En rebliment d’aquesta estructura (UE96) es van recuperar 
tres monedes d’època moderna, concretament dos ardits de 
Felip IV (1653-1655) i un ardit de l’Arxiduc Carles (1707-1711). 
Aquesta estructura és se’ns dubte el lòcul d’abocament de 
l’aigua beneïda procedent de la pica baptismal.
Així mateix, atribuïbles a aquesta fase es van documentar sis 
enterraments en fossa rectangular i taüt de fusta, que podrien 
correspondre a rectors de la parròquia o personatges rellevants, 
datables entre els segles xviii i xix. Es tracta dels enterraments 
1, 3 i 4, situats als peus de la nau lateral, alineats entre ells, i els 
enterraments 5, 11 i 13, els dos darrers situats un damunt de 
l’altre, a la capella de Sant Joan. Dos dels inhumats portaven 
un rosari de denes de fusta a la mà dreta (Ents. 3 i 4) i un 
altre amb un rosari de denes de vidre també a la dreta (Ent.1). 
Procedent d’una fossa rectangular (Ent. 5), reblerta amb un únic 
estrat amb restes d’un taüt remenat i desintegrat (UE58), situat 
davant l’altar de la nau lateral, a la capella de Sant Joan, es van 
recuperar les restes sense connexió anatòmica, d’un individu 
infantil i d’un adult, junt amb gran part de les denes d’atzabeja 
d’un rosari (s. xvii).
Finalment, esmentar que la nau de l’església conservava 
el darrer paviment de rajoles de terra cuita de 30x30 cm, 
lligades amb ciment (UE1), que va ser retirat per procedir a la 
intervenció arqueològica. Aquest paviment va ser construït amb 
posterioritat a la guerra civil espanyola, durant la refacció de 
l’edifici dels anys 40 del segle xx. D’època contemporània es 
van documentar almenys dos cales de sondeig molt recents, 
efectuades a la nau lateral, i realitzada una a principis dels 
anys 80 del segle xx i l’altra el 2006, que han tallat paviments i 
tombes de diferents cronologies. Estaven reblertes per un estrat 
(UE72) de terres de textura flonja amb presència de material 
constructiu d’època recent. 
Conclusions
La intervenció arqueològica de l’any 2008 a la pràctica totalitat 
de l’interior de l’església de Santiga, ha permès conèixer la 
seqüència evolutiva del conjunt, des de l’època romana fins a 
l’actualitat, amb pràcticament dos mil anys d’evolució històrica 
continuada (roig-Coll, 2011). Tota aquesta informació i dades 
arqueològiques han completat el coneixement històric de Santiga 
i juntament amb les dades documentals han permès plantejar un 
seguit de conclusions.
En primer lloc, s’han identificat les restes constructives de part 
d’una vil·la romana d’època imperial, de la que es coneixien 
dos dipòsits i restes de paviments de signinum localitzats a 
principis dels anys 80 del segle xx, encara conservats sota 
la rectoria annexa. Amb la present intervenció, doncs, s’ha 
confirmat l’existència d’una possible trama murària ortogonal 
que s’estén per tota la superfície del jaciment, fora dels limitis 
de l’església. La limitació de la pròpia excavació no permet, 
ara per ara, precisar més sobre l’extensió, la configuració i 
les característiques de les restes romanes, ni tampoc la seva 
amplitud cronològica precisa. Amb tot, les ceràmiques fines 
recuperades en el jaciment ens indiquen una cronologia que 
abraçaria dels segles i-ii dC (TSSG i TSH) fins al segle v (TSAD/
ARS), com a mínim.
Per altra banda, s’ha documentat una ocupació de l’espai físic 
de la vil·la romana durant l’antiguitat tardana, aproximadament 
entre els segles vi-vii. En aquest moment els àmbits són 
reaprofitats per a nous usos i s’hi efectuen rebaixos interiors, 
descalçant parcialment les parets romanes, i es procedeix a 
pavimentar els nous espais amb soleres d’argila piconada i 
premsada. Algunes estructures, com ara una llar de foc, les 
restes d’un fornet i els encaixos de dolia, evidencien la utilització 
del recinte com a espai domèstic i d’emmagatzematge. Els 
materials ceràmics més tardans d’aquest període poden ser 
datats cap a mitjan-final del segle vii. D’aquesta manera, i 
contràriament al que havia postulat la historiografia tradicional 
sobre l’existència d’una primitiva església paleocristiana a 
Santiga (vinyals, 1984), l’arqueologia no ens ha proporcionat cap 
evidència física d’aquesta església ni tampoc d’enterraments 
d’aquest període.
Així, i com a principal aportació històrica i arqueològica de la 
present excavació, cal destacar la localització d’una església 
preromànica o capella d’època carolíngia (ss. ix-x), de planta 
rectangular i de reduïdes dimensions (3x4 m) que aprofita part 
de les restes de les parets romanes. Aquest edifici constitueix, 
doncs, la primera estructura de caràcter religiós detectada a 
l’espai de l’actual església de Santiga. A l’interior de l’edifici 
i a adossat a la paret est es va identificar un basament 
rectangular de pedra i morter que identifiquem com el tenant 
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Figura 6: Materials de la sitja 12 (s. ix - x): 
1  Gran olla/marmita reduïda, 
2  olla reduïda amb decoració a impresa a rodeta, 
3  Vora de sitra oxidant, 
4  Vora de gerra amb bec pinçat oxidant espatulada, 
5  Panxa de peça amb línies horitzontals paral·leles, 
6  Informe amb doble línia incisa en dent de serra, 
7  Sitra de broc cilíndric. Materials de la sitja 10 (s. x): 
8  Olla reduïda sencera, 
9  Vora d’olla reduïda, 
10  Informe amb línies horitzontals, 
11  Broc arquejat de sitra oxidant espatulada, 
12  Gerra de boca ampla amb bec pinçat oxidada espatulada. Material de la 
UE31 (1ª meitat s. xi): 
13  Plat o ataifor decorat en verd i manganès amb motius vegetals estilitzats 
de producció andalusina d’època taifa. Materials de la UE131 (s. xi): 
14-16  Vores d’olla reduïda amb línia ondulada, 
17  Fons d’olla (autors: Coll–Roig, Arrago 2010).
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d’altar, i on presumiblement s’ubicaria l’ara de marbre d’època 
paleocristiana. També s’han documentat dues sitges a l’interior 
per guardar cereals, amortitzades cap a finals del segle x, i dues 
tombes antropomorfes de fetus a terme, així com les restes 
parcials del paviment original d’argila premsada. La presència 
de sitges a l’interior de les esglésies preromàniques durant el 
segle x comença ara a ser detectada, esdevenint una constant a 
l’arqueologia de les esglésies del Vallès, i que molt probablement 
caldria vincular al delme eclesiàstic (roig, 2011). En tenim altres 
exemples propers com Sant Salvador de Polinyà (roig, Coll, 
2003), Sant Iscle de la Salut de Sabadell (roig, 2007) i Sant 
Menna de Sentmenat (roig, Coll, Molina 1995). 
Aquesta esglesiola preromànica de Santiga és la que apareix 
documentada per primera vegada l’any 983 en una escriptura de 
donació d’un particular, anomenat Bellit, de diverses propietats, 
cases i béns, al monestir de Sant Cugat del Vallès in locum 
ubi dicunt Santa Maria Antiqua. Més tard, l’any 994, torna ha 
sortir referenciada com a ecclesiola que dicitur Santa Maria 
Antiqua. D’aquesta manera, l’ara d’altar de marbre de Santiga, 
que és atribuïble a l’època paleocristiana, és la que estaria en 
ús a l’església preromànica des de la seva edificació durant el 
període carolingi, i que perduraria almenys fins al segle xii, a jutjar 
per la cronologia dels grafits conservats en la seva superfície. 
Cal pressuposar, doncs, que aquesta ara procediria d’una altra 
església no ubicada a l’emplaçament de Santiga, tractant-se 
d’una peça litúrgica originària d’un altre lloc i transportada a 
Santiga amb motiu de la construcció i consagració de l’església 
preromànica original. 
Així mateix, podem determinar que l’actual estructura 
arquitectònica de Santiga va ser generada a partir de la 
construcció d’una església romànica damunt de l’esglesiola 
preromànica precedent. Es tracta d’un edifici d’una sola nau 
capçada amb un absis semicircular a llevant i amb un campanar 
de torre annex a la seva façana nord, bastida en estil romànic 
llombard cap a mitjan del segle xi. La presència d’un plat ataifor 
en verd i manganès islàmic de principis d’època taifa, localitzat 
en els estrats d’anivellament i construcció de l’església romànica 
confirma aquesta datació. Durant un moment indeterminat del 
segle xii, probablement amb anterioritat a l’any 1193, coincidint 
amb la cita documental d’una consagració, es procedí a una 
primera ampliació de l’església romànica a la zona dels peus 
de la nau, amb l’afegit d’un nou cos al mur de la façana de 
ponent, configurant així una planta allargada de l’església. 
Una part dels paviments de còdols i morter de l’interior de 
nau de l’església romànica serien d’aquest moment, així com 
probablement la major part de les sitges. Més tard, vers mitjan 
del segle xiii té lloc una segona ampliació arquitectònica de 
l’església, amb la construcció d’una capella lateral d’una nau 
amb absis semicircular adossada a la façana de migdia de la 
romànica. Aquesta capella sabem que va estar sota l’advocació 
de Sant Joan, almenys durant el segle xiv. Cap a finals del segle 
xiii o a inicis xiv s’afegeix un cos de planta rectangular a la part 
no edificada de la façana sud de l’església, a continuació de la 
capella lateral de Sant Joan, configurant així l’espai volumètric de 
l’actual església de Santiga. 
La única incidència arqueològica detectada durant l’època 
baixmedieval és la localització d’un panteó de grans dimensions 
ubicat a la capella de Sant Joan, just davant de l’altar. La 
presència d’un total de cinc individus enterrats diacrònicament, 
les edats dels inhumats, amb la presència d’individus infantils, 
i la troballa d’alguns materials singulars, permet plantejar la 
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Figura 7. Materials de la sitja 1 (s. xiii): 1-4  Vores d’olla de ceràmica òxido-reductora, 
5  Peça discoïdal retallada en un fragment d’olla, 
6  Setrill de ceràmica vidrada verda amb costelles. 
Materials de la sitja 2 (s. xiii): 7-16  Vores d’olles de ceràmica òxido-reductora, 
17  Fons d’olla, / 18  Informe d’olla amb meandre, 
19-21  Vores de grans tenalles de ceràmica òxido-reductora, 
22  Vora de gran tapadora de ceràmica òxido-reductora, 
23  Vora de vidre (autors: Coll–Roig, Arrago 2010).
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hipòtesi de que es tracti del panteó dels castlans de Santiga, 
datat entre el segle xiv i xv. L’església és reformada amb una 
nova portalada i un nou absis d’estil gòtico-renaixentista popular, 
amb anterioritat a l’any 1574. El cor, d’estil gòtic tardà i encara 
conservat, també podria correspondre a aquest moment. Mes 
tard, a inicis del segle xvii l’església va ser dotada amb una 
capella annexa adossada a la façana nord de l’església, sota 
l’advocació de la Marededéu de les Heures. Posteriorment, vers 
l’any 1722, l’església va ser pavimentada de nou i es procedí a la 
construcció del sepulcre del rector Josep Roma i Bosch, davant 
de l’altar major. 
Se’ns dubte, l’excavació i l’anàlisi arqueològic en extensió que 
s’ha fet de tot l’edifici ha permès conèixer i interpretar amb força 
precisió tota la evolució històrica i arquitectònica del conjunt, 
rectificant i precisant, així, algunes suposicions teòriques sobre 
la construcció, plantejades en algunes publicacions anteriors 
i obres generals (vinyals, 1984) (Masagué, 1991). Així doncs, i 
després dels resultats exposats anteriorment, podem dir que 
ens trobem davant d’un conjunt arqueològic singular i de primer 
ordre, tant pel que fa a la seva dilatada evolució històrica, com 
per l’entitat, la qualitat i la conservació dels seus elements 
arqueològics i patrimonials. n
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